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ABSTRACT 
Ahmad Fawzi, Afroni. 2015. Improving The Result Of The Study In The Social 
Studies Subject Using Think Pair Share Learning Model Of The 4𝑡ℎ  Grade 
Of SD 1 Godo Pati. Skripsi. Primary Teacher Education. Teacher Training 
and Education Faculty. Muria Kudus University. Advisor: (1) Dr. Murtono, 
M.Pd (2) Santoso M.Pd. 
 
Keywords: Results of the study, social studies, think pair share learning. 
 
This research is done because the result of the study in the social study of 
the fourth grade of SD 1 godo pati was low based on the documentation data. The 
statement of the problem of this research is to find out is the implementation of 
Think Pair Share learning model can improve the teachers’ skills, students’ 
activity, and the result of the study on the development of production, 
communication, and transportation technology material. The purpose of this 
classroom action research is to find out the teachers’ skills, students’ activity, and 
the result of the study in the development of production, communication, and 
transportation material in the SD 1 Godo. 
Think pair share is one of the effective ways to make atmosphere of class 
discussion more have variation. With an assumption that all kind of discussion 
need rules to control the whole class, and the procedure that used in think pair 
share can give the students more time to think, to response, and help each others. 
The steps of the think pair share learning model are 1) The teacher ask or give a 
problem to the students, then the teacher give a chance to the students to think. 2) 
The students are in pair discussing the answer. 3) Then the students share their 
answer to the whole class. 
The design of this research is classroom action research with the subject of 
the study is 24 students who performed in 2 cycles. Each cycle consists of 
planning, action, observation, and reflection. In this research, the instrument of the 
research that used by the researcher are syllabus, lesson plan, the observation 
sheet of teachers skill, the observation sheet of the students activity and the 
evaluation question. 
The result of this research is the teachers’ skill, students’ activity, and the 
result of the study is improved from the cycle I to cycle II, it is shown from the 
observation of the teaching skill is improved from the cycle I to cycle II, the cycle 
I is 74,10 (Good) to 85,71% (Very Good) in the cycle II. Supported by the 
percentage of the students’ activity score in the cycle I is 68.13% (Good) to 
76,64% (Good) in the cycle II. The percentage of the observation on the students’ 
result of the study is improved from the pre-cycle to cycle II with the percentage 
of the successneess pre-cycle (37,5%), the first cycle (66,7%), Cycle II (83.3%) 
with an average of pre-cycle grades is 68,95 into 76,66 in the first cycle, and 
78,12 in the second cycle,  
The conclusion of this research is Think Pair Share learning model can 
improve the teachers’ skills, students’ activity, and the result of the study in the 
development of production, communication, and transportation technology 
material in the fourth grade of SD 1 godo pati. It is shown with the improvement 
 
x 
 
of the percentage of the successness of the teachers’ skill in managing the learning 
activity, the improvement of the percentage of the successness of the students’ 
activity in the learning activity and the improvement of the percentage of the 
successness of the students’ result of the study. Furthermore, the researcher 
suggests to the teachers that the teacher should give an explanation to the students 
about the learning mechanism that will implement in the teaching and learning 
process. And for the students hopefully following the learning process and more 
active, so the students’ result of the study will improve. 
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ABSTRAK 
Ahmad Fawzi, Afroni. 2015. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Pada Mata 
Pelajaran IPS Menggunakan Model Pembelajaran Think Pair Share Kelas 
IV SD 1 Godo Pati. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing: (1) Dr. Murtono, M.Pd (2) Santoso M.Pd. 
 
Kata Kunci: hasil belajar, IPS, model pembelajaran Think Pair Share 
 
 Penelitian ini dilaksanakan karena rendahnya hasil belajar ilmu 
pengetahuan sosial siswa kelas IV SD 1 Godo yang diperoleh dari data 
dokumentasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni apakah penerapan 
model pembelajaran Think Pair Share dapat meningkatkan keterampilan guru, 
aktivitas siswa dan hasil belajar pada materi perkembangan teknologi produksi, 
komunikasi, dan transportasi. Tujuan penelitian tindakan kelas ini yakni 
menemukan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar pada materi 
perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi di SD 1 Godo. 
Think Pair Share merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat 
variasi suasana pola diskusi kelas. Dengan asumsi bahwa semua diskusi 
membutuhkan pengaturan untuk mengendalikan kelas secara keseluruhan, dan 
prosedur yang digunakan dalam Think Pair Share dapat memberi siswa lebih 
banyak waktu berfikir, untuk merespon dan saling membantu. Langkah-langkah 
model pembelajaran Think Pair Share yakni (1) Guru bertanya atau mengajukan 
permasalahan kepada siswa kemudian memberi kesempatan kepada siswa untuk 
berfikir(2) Siswa berpasangan berdiskusi menyatukan jawaban (3) Jawaban 
kemudian di share ke keseluruhan kelas. 
 Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan subjek 
pebelitian 24 siswa yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri atas 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Dalam kegiatan 
penelitian ini instrument penelitian yang digunakan peneliti berupa silabus, RPP, 
lembar pengamatan keterampilan guru, lembar pengamatan aktivitas siswa dan 
soal evaluasi. 
 Hasil penelitian ini yakni keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 
belajar yang mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II, hal ini ditunjukkan 
dari kegiatan pengamatan keterampilan mengajar yang mengalami peningkatan 
dari siklus I hingga siklus II, siklus I sebesar 74,10 (Baik) menjadi 85,71 % 
(Sangat Baik) pada siklus II. Didukung dengan persentase skor aktivitas siswa 
siklus I sebesar 68,13 % (Baik) menjadi 76,64 % (Baik) pada siklus II. Persentase 
skor pengamatan hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari prasiklus hingga 
siklus II dengan persentase keberhasilan prasiklus (37,5 %), siklus I (66,7%), 
siklus II (83,3%) dengan rata-rata nilai siswa pra siklus 68,95 % menjadi 76,66 
pada siklus I, dan 78,12 pada siklus II. 
 Simpulan penelitian ini yakni model pembelajaran Think Pair Share dapat 
meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa pada 
mata pelajaran IPS materi perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan 
transportasi siswa kelas IV SD 1 Godo. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 
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peningkatan persentase keberhasilan keterampilan guru dalam mengelola kegiatan 
pembelajaran, peningkatan persentase keberhasilan aktivitas siswa dalam kegiatan 
pembelajaran dan peningkatan persentase keberhasilan hasil belajar siswa. Peneliti 
memberi saran kepada guru hendaknya memberikan penjelasan kepada siswa 
mengenai mekanisme pembelajaran yang akan berlangsung, untuk siswa 
hendaknya mengikuti pembelajaran dengan baik dan lebih aktif, agar hasil belajar 
siswa meningkat. 
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